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Jornada HORIZONTE 2020 sobre “Seguridad 
alimentaria, agricultura sostenible, investigación 
marina y Bioeconomía. Biotecnología”
El pasado miércoles, 4 de diciembre, tuvo lu-
gar, en el Campus de Rabanales, en la Sala 
Manuel Medina del Paraninfo, una jornada in-
formativa sobre el programa marco “Horizonte 
2020” en las temáticas de  Seguridad alimen-
taria, agricultura sostenible, investigación ma-
rina, Bioeconomía y Biotecnología.
Las primeras convocatorias de este nuevo 
programa se abrieron el pasado 11 de diciem-
bre.
La jornada estuvo organizada por la Agencia 
Andaluza del Conocimiento en colaboración 
con la Red OTRI Andalucía (ROA) y la Univer-
sidad de Córdoba.
A lo largo de la jornada los asistentes reci-
bieron información sobre diferentes materias 
como: Horizonte 2020: Programa Marco de 
Investigación e Innovación, la Convocatoria 
seguridad alimentaria, agricultura sostenible, 
investigación marina y Bioeconomía y Con-
vocatoria de Biotecnología, Claves para la 
preparación de propuestas al Horizonte 2020 
y los proyectos europeos como parte de la es-
trategia de financiación.
Entre otros, se contó con la intervención de 
José Manuel González, Punto Nacional de 
Contacto en las áreas arriba indicadas, el cual, 
además de presentar la nueva convocatoria, 
bajo solicitud previa, mantuvo reuniones bila-
terales con grupos de investigación a los que 
resolvió cuestiones particulares para futuros 
proyectos.
Eva Mª Vázquez y Justo Castaño
Reunión de José M. González con el grupo del Prof. López Bellido
